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ABSTRAK
1BEBUBIVOTBMBITBUVIJCVSBOUFMFWJTJEJ*OEPOFTJBZBOHDVLVQNFOEBQBUQFSIBUJBOBEBMBI
BDBSBLPNFEJA0QFSBWBO +BWB 	07+
5FSCVLUJEFOHBONVMBJEJTJBSLBOOZBBDBSB JOJ TFKBL UBIVO
 EBO BDBSB JOJ CFSBLIJS EJ UBIVOOZB ZBOH LF FOBN BUBV QBEB UBIVO  %JLBSFOBLBO
TVLTFTOZBBDBSBJOJNBLBEJMBOKVULBOTJBSOZBEFOHBOOBNBA,BOHFO07+ZBOHCFSJTJTJBSBOVMBOH
BDBSBUFSTFCVU1FOFMJUJBOJOJEJMBLVLBOEFOHBOTUVEJEJMBQBOHBOZBJUVNFMJIBUQSPTFTQFOBUBBO
TFUQBOHHVOH07+ZBOHCFSMBOHTVOHTFMBNBUBIVONFOHBMBNJCFSCBHBJQFSVCBIBOUFLOJLTFU
QBOHHVOHOZB"DBSBLPNFEJ UFMFWJTJ JOJNFOHVTVOHLPOTFQPQFSBZBOHEJBEPQTJEBSJXBZBOH
PSBOHWFSTJNPEFSO4FIJOHHBLFNBTBOBDBSBNBTJINFNCBXBVOTVSUSBEJTJPOBMUFSVUBNBUFSMJIBU
EBSJ MBLPO DFSJUB NVTJL EBO LPTUVN ,POTFQ BDBSB UFSTFCVU KVHBNFOHIBEJSLBO QFSUVOKVLBO
EFOHBO JSJOHBONVTJLOZBOZJBOEBOEJBMPH4FMBJO JUVQFSUVOKVLBOEJUBOEBJEFOHBOLFIBEJSBO
EBMBOHTJOEFOQFNBJONVTJLEBOQFNBJOTLFUTBQFSUVOKVLBO4FIJOHHBQBOHHVOHEJTFEJBLBO
MFCJIEBSJTBUVZBOHCFSUVKVBONFOEVLVOHBLUJWJUBTQFNBJO
1FOFMJUJBONFOHBNCJMCBIBTBOTFUQBOHHVOHQBEBUBIVONFOHVOBLBONFUPEFEFTLSJQUJG
LVBMJUBUJGEFOHBOQFOEFLBUBOFLTQMBOBUJG)BMJOJCFSUVKVBOVOUVLNFOKFMBTLBOEBONFOEBQBULBO
JOGPSNBTJNFOHFOBJTFUQBOHHVOHBDBSBUFMFWJTJ07+ZBOHCFSHFOSFLPNFEJ.FUPEFEJMBLVLBO
EFOHBOTUVEJEJMBQBOHBOXBXBODBSBEBOTUVEJQVTUBLBKVHBNFEJBFMFLUSPOJLTFQFSUJJOUFSOFU
EBOUFMFWJTJ4UVEJMBQBOHBOEJMBLVLBOEJTUVEJP07+EJ+BLBSUB
4JGBUEBSJQBOHHVOHLPNFEJPWKZBJUVUFSCVLBDFSJBSJOHBONFOZFOBOHLBOEBONFOHIJCVS)BM
UFSTFCVU EJXVKVELBONFMBMVJ QFOFOUVBO TDFOFSZ QFNJMJIBO CBIBO QFODBIBZBBO UFLTUVS EBO
QSPQFSUJF &MFNFO QBOHHVOH UFSTFCVU CFSGVOHTJ TFCBHBJ CBIBO VOUVL NFNBODJOH MBXBLBO
1FOHHVOBBOQBOHHVOHTLFUTBQFSUVOKVLBOJOJMBIZBOHEJCVBUEBOEJHVOBLBOTFDBSBNBLTJNBM
,BUBLVODJ4FU1BOHHVOH,PNFEJ07+
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Pendahuluan
"DBSBLPNFEJ UFMFWJTJ *OEPOFTJBEJ TUBTJVO5SBOTZBJUV
07+ EJQSPEVLTJ TVEBI CFSMBOHTVOH TFMBNB  UBIVO
TBNQBJ  EBO EJVMBOH LFNCBMJ TFSJBMOZB TBNQBJ
TBBU JOJ EFOHBO OBNB i,BOHFO 07+w ,POTFQ PQFSB
QBEBQFOBNBBOBDBSBA0QFSBWBO+BWBTFOEJSJEJBEPQTJ
EBSJXBZBOHPSBOHEBOQBOHHVOHLPNFEJ%JBDBSB JOJ
UFSEBQBU TFPSBOH EBMBOH TJOEFO CFTFSUB QBSB QFNBJO
NVTJL USBEJTJPOBM QFNBJOQFNFSBO MBLPO DFSJUB EBO
QFOPOUPO ,FTFMVSVI QFOHJTJ BDBSB EJUFNQBULBO QBEB
TVBUV QFOBUBBO QFOUBT 1BOHHVOH EJ QFSUVOKVLBO JOJ
EJCFSJ JTUJMBITFU UFSEJSJEBSJTFUVUBNBZBJUVTFUEBMBOH
VOUVL EBMBOH TFSUB TJOEFO KVHB QFNBJO NVTJL EBO
TFU TLFUTB TFCBHBJ QBOHHVOH QFSUVOKVLBO QFNBJO
1FNFOUBTBO BUBV QFOHBNCJMBO HBNCBS PWK  EJMBLVLBO
EBMBNIBSJEJNBOBQFSIBSJEJMBLVLBOLBMJQFSUVOKVLBO
TFIJOHHBEBMBNIBSJUFSTFCVUNFOEBQBULBOFQJTPEF
QFSUVOKVLBO%BOPWKEJTJBSLBOEJUFMFWJTJEFOHBOEVSBTJ
NFOJUTFUJBQIBSJOZB
 
4FU QBOHHVOH EJ BDBSB JOJ UFSEJSJ EBSJ  TFU QFNFSBO
QFNBJO ZBJUV TFU QFNFSBO EBMBOHTJOEFOQFNBJO
NVTJLEBOTFUTLFUTBVOUVLQFNFSBO MBLPO4FUEBMBOH
NFSVQBLBO TFU QFSNBOFO ZBOH UJEBL NFOHBMBNJ
QFSVCBIBO 4FU TLFUTB VOUVL QFNFSBOQFNBJO MBLPO
EJCVBU NFOKBEJ  LPUBL QBOHHVOH ZBOH CFSCFEB
TFU "SFB QFOPOUPO EJUFNQBULBO EJ LJSJ EBO LBOBO
QBOHHVOHEFOHBOCFOUVLQBOHHVOHBSFOB4FUTLFUTB
NFSVQBLBO TFU ZBOH NFOHBMBNJ CBOZBL QFSVCBIBO
LPOTFQTDFOFSZ EJ TFUJBQ FQJTPEFOZB %BMBN TFIBSJ
QFSUVOKVLBO UFSEJSJ EBSJ EVB FQJTPEF EFOHBO UFNB
DFSJUB ZBOH CFSCFEB CFSBSUJ BLBO BEB  QBOHHVOH
EFOHBO TDFOFSZ CFSCFEB TFUJBQ IBSJOZB 4FMJTJI XBLUV
QFSUVOKVLBO BOUBSB TBUV EFOHBO ZBOH MBJO BEBMBI EVB
KBN TFIJOHHB EJCVUVILBO QFSVCBIBO TFU ZBOH DFQBU
EBOUFSTJTUFNBHBSQFOHFSKBBOUFQBUXBLUVEFOHBOIBTJM
BLIJSTFTVBJ SFODBOB)BTJMZBOHTFTVBJEFOHBOLPOTFQ
EBO QFSFODBOBBO NFSVQBLBO UBOHHVOH KBXBC EBSJ
TFPSBOHEFTBJOFSQFOBUBQBOHHVOHi4FPSBOHEFTBJOFS
CFSUBOHHVOH KBXBCNFOHJOGPSNBTJLBO TLFOBSJP DFSJUB
NFMBMVJ UBNQJMBO WJTVBM QBOHHVOH ZBOH NFODBLVQ
XBSOBCFOUVLDBIBZBCBZBOHBOEBOFMFNFOQBOHHVOH
MBJOOZBw	.BZFS

Metode Penelitian
,POTFQ VOUVL TFU QBOHHVOH LPNFEJ EBQBU
EJJOGPSNBTJLBONFMBMVJTJGBUEBOLBSBLUFSOZB1FOFMJUJBO
JOJ JOHJO NFOHFUBIVJ CBHBJNBOB NFOHJOGPSNBTJLBO
IBM UFSTFCVU LF EBMBN TFU QBOHHVOH .FUPEF ZBOH
EJHVOBLBO EFTLSJQUJG LVBMJUBUJG EFOHBO QFOEFLBUBO
FLTQMBOBUJG EFOHBO UVKVBO NFOHHBNCBSLBO CFSCBHBJ
JOGPNBTJ NFOHFOBJ TFU QBOHHVOH TVBUV BDBSB UFMFWJTJ
UFSVUBNBBDBSBLPNFEJPWK1FOFMJUJBOJOJCFSVTBIBVOUVL
NFODBSJ CFSCBHBJ JOGPSNBTJ EBO QFOHFUBIVBO EFOHBO
DBSB NFOHVNQVMLBO JOGPSNBTJ NFOZVTVOOZB TFDBSB
TJTUFNBUJTEBONFOZJNQVMLBOOZB
1FOHBNBUBO TFCBHBJ SBOHLBJBO PCTFSWBTJ EJMBLVLBO
EFOHBO NFMJIBU UBZBOHBO PWK NFMBMVJ UFMFWJTJ EBO
TVSWFZMBQBOHBOEJMPLBTJTUVEJPPWK+BLBSUB0CTFSWBTJ
EJMBQBOHBOEJMBLVLBOQBEBQFSUVOKVLBOQFSUBNBZBJUV
QFSUVOKVLBOVOUVLTJBSBOUVOEBBUBVUBQJOH	SFLBNBO

EBO QFSUVOKVLBO TBBU HBOUJ TFU QBOHHVOH VOUVL
QFSUVOKVLBOCFSJLVUOZB1FOHBNBUBOTFLTBNBEJMBLVLBO
EBSJ QFOHBUVSBO QFODBIBZBBO TBBU TJOEFO CFSBLTJ TFU
QBOHHVOHQFSCBCBLEBOQSPQFSUZQBOHHVOHQBEBTFU
TLFUTB
Isi danPembahasan
Opera dan Komedi Opera van Java
.FOHVTVOHOBNB0QFSBWBO+BWBLPOTFQQFSUVOKVLBO
NPEFSO JOJ CFSVTBIB NFOBNQJMLBO EJSJ TFTVBJ
QFOBNBBOOZB 0QFSB NFOVSVU LCCJ ZBOH CFSBSUJ
CFOUVL ESBNB QBOHHVOH ZBOH TFMVSVIOZB BUBV
TFCBHJBOEJOZBOZJLBOEFOHBOJSJOHBOPSLFTBUBVNVTJL
JOTUSVNFOUBM 	IUUQLCCJXFCJEPQFSB
 %BO CFSCBHBJ
TVNCFS KVHBNFOKFMBTLBOCBIXBPQFSBNFOHIBEJSLBO
FMFNFOLIBTUFBUFSTFQFSUJQFNBOEBOHBOQBLBJBOEBO
BLUJOHTFSUB UFSEBQBULBUBLBUBZBOHEJOZBOZJLBO UJEBL
EJUVUVSLBO 07+ NFOHIBEJSLBO QFSUVOKVLBO EFOHBO
JSJOHBONVTJLCFSTBNBBOKVHBUFSEBQBUQFSUVOKVLBOMBLPO
DFSJUB1FOBNBBO7BO+BWBNFOHBSBILBOQFSUVOKVLBOJOJ
ZBOHLFCFSBEBBOZBCFSBTBMEBSJ+BXB)BMJOJUFSMJIBUEBSJ
QFNBJONVTJLEBOEBMBOHTFCBHBJQFNFSBOZBOHTFMBMV
IBEJSEBONFNCBXBLBOBMBUNVTJL BMVOBONVTJLEBO
LPTUVNEBSJ +BXBXBMBVQVO MJSJL MBHVZBOHEJCBXBLBO
CVLBO BTMJ USBEJTJPOBM 4FMBJO JUV PWK NFOHBEPQTJ EBSJ
XBZBOH PSBOH EFOHBO QBOHHVOH LPNFEJ 8BZBOH
PSBOHXBZBOH XPOH EBQBU EJBSUJLBO TFCBHBJ XBZBOH
ZBOHEJNBJOLBOEFOHBONFOHHVOBLBOPSBOH TFCBHBJ
UPLPIEBMBNDFSJUBXBZBOHUFSTFCVU1FSUVOKVLBOPWKJOJ
EJQBOEVPMFI TFPSBOHEBMBOH%BMBOHEBQBUEJBSUJLBO
TFCBHBJPSBOHZBOHNFNBJOLBOXBZBOHBUBVNFOHBUVS
NFSFODBOBLBO BUBV NFNJNQJO TVUV HFSBLBO TFDBSB
TFNCVOZJTFNCVOZJ 	IUUQLCCJXFCJE
/BNVOQBEB
PWKCFSLPOTFQLPNFEJUFMFWJTJNPEFSOEBMBOHNFOHBUVS
QFSNBJOBOUJEBLTFDBSBTFNCVOZJTFNCVOZJNFMBJOLBO
JLVUTFSUBEBMBNQFSUVOKVLBO 
,POTFQLPNFEJZBOHCFSBSUJDFSJBNFOZFOBOHLBOEBO
MVDV NBLB EJ BDBSB JOJ KBMBOOZB DFSJUB CJTB EBO CPMFI
NFMFODFOHBUBVUJEBLTBNBEFOHBOOBTLBIZBOHTFPMBI
PMBI EJSFODBOBLBO PMFI EBMBOH %BO EJTJOJMBI EBMBOH
CFSQFSBO JB BLBO NFNJNQJO NFOHBUVS EBO NFOKBHB
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DFSJUB BHBS LFNCBMJ QBEB CFOBOH NFSBI BUBV BMVS
DFSJUB 4FMBJO JUV UFSEBQBU TJOEFO EBO QFNBJO NVTJL
USBEJTJPOBM ZBOH CFSQFSBO NFNCBXBLBO MBHV TBBU
NFNVMBJ EBO NFOHBLIJSJ EJ UJBQ TFHNFOCBCBL
1FNBJO NVTJL KVHB NFOHJSJOHJ QBSB QFNBJO BEFHBO
TBBU CFSOZBOZJ BUBV NFNCVBU FGFL TFSUB NFSBNBJLBO
TVBTBOB EBMBN TVBUV DFSJUB EJ UJBQ CBCBLOZB "LUPS
CFSNBJOBEFHBOLPNFEJEJEVLVOHPMFIDFSJUBLPTUVN
EBO UBUB QBOHHVOH TFSUB QSPQFSUZ ZBOH CFSUVKVBO
VOUVL NFNBODJOH MBXBLBO ,FTFMVSVIBO EBSJ BDBSB
JOJ ZBOH UFSQFOUJOH BEBMBI MVDV BEFHBO ZBOH UJEBL
CFSIVCVOHBO BUBV NFMFODFOH EJBOHHBQ XBKBS
Set Panggung OVJ
1BEB QFSUVOKVLBO PWK EJTJBQLBO EVB TFUQBOHHVOH
ZBJUVTFUEBMBOHEBOTFUTLFUTB4FUEBMBOHNFSVQBLBO
QBOHHVOHZBOHEJQFSVOUVLLBOVOUVLEBMBOHTJOEFOEBO
QBSB QFNBJO NVTJL TFEBOHLBO TFU TLFUTB NFSVQBLBO
QBOHHVOH VOUVL QBSB QFNBJOBLUPS %JTJBQLBO KVHB
BSFB BVEJFODFQFOPOUPO EFOHBO GPSNBU TFQFSUJ
UFBUFSBSFOBEBONFMFCBSTBNQBJ LFCBXBI4FMBJO JUV
UFSEBQBU BSFB TJSLVMBTJ LBNFSB ZBOH NFOHHVOBLBO
USJQPE SPEB ZBOH CJTB EJHFTFS "SFB TJSLVMBTJ LBNFSB
UFSLBEBOH KVHB EJJTJ PMFI QFOPOUPO CBZBOHBO ZBJUV
QFOPOUPOZOHCFSQJOEBIQJOEBITFTVBJTFUQFSTFHNFO
(CS4LFUTBQPUPOHBOUBUBQFOUBTPWK
Set Panggung Dalang dan Audience
4FU %BMBOH BEBMBI QBOHHVOH ZBOH EJTJBQLBO VOUVL
QFSUVOKVLBO EBMBOH TJOEFO EBO QBSB QFNBJO NVTJL
1BOHHVOH NFNJMJLJ LFUJOHHJBO MFWFM ZBOH CFSCFEB
EBSJ QFOPOUPO TFIJOHHB UJEBL NFOHBMBNJ QFOHBSVI
UFSIBEBQ UFNB DFSJUBOBTLBI EJ UJBQ FQJTPEFOZB
#BDLHSPVOE BUBV MBUBS CFMBLBOH QBOHHVOH JOJ
UJEBL NFOHBMBNJ QFSVCBIBO EJ UJBQ FQJTPEFOZB
EFOHBO NFOHVUBNBLBO QFSNBJOBO MJHIUJOH
1FOHBUVSBO QFODBIBZBBO QBOHHVOH CFSEBTBSLBO
TFHNFO DFSJUB EJNBLTJNBMLBO TBBU BDBSB
EJNVMBJ EBO TJOEFO CFSOZBOZJ 1FNCVLB BDBSB
EJ UFMFWJTJ JOJ TFMBMV EJNVMBJ EBSJ QBSB TJOEFO EBO
QFNBJO NVTJL TFIJOHHB TDFOFTVBTBOB QFSUBNB
ZBOH EJUBOHLBQ BEBMBI TFUQBOHHVOH EBMBOH
Audience/penonton
1FOPOUPO NFOKBEJ CBIBTBO EBMBN TFU QBOHHVOH JOJ
EJLBSFOBLBO QFOPOUPO EJIBEJSLBO EJMJCBULBO EBO
TFOHBKB UFSUBOHLBQ LBNFSB EBMBN QFOBZBOHBOOZB EJ
UFMFWJTJ)BMJOJCFSUVKVBOVOUVLNFNCBOUVNFSBNBJLBO
EBO NFOHIJEVQLBO TVBTBOB QFSUVOKVLBO 1BOHHVOH
QFOPOUPOEJTJBQLBOEJTJTJLJSJEBOLBOBOEBSJQBOHHVOH
EBMBOH EJCFOUVL TFQFSUJ QBOHHVOH BSFOB TFUFOHBI
MJOHLBSBO /BNVO QPTJTJ QFOPOUPO UFSTFCVU UFSEBQBU
LFMFNBIBO ZBJUV TBBU BEFHBO TLFUTB BUBV TJOEFO EBO
EBMBOHCFSNBJOEJQBOHHVOHZBOHCFSMBXBOBOEFOHBO
TJTJ QFOPOUPO NBLB TVEVU QBOEBOH QFOPOUPO UFSMBMV
KBVI BUBV NFNCFMBLBOHJ VOUVL NFOBOHLBQ LFHJBUBO
EJ QBOHHVOH UFSTFCVU 4FCBHJBO QFOPOUPO UFSIBMBOH
PMFIQBOHHVOHEBMBOHEBOLBNFSBZBOHCFSBEB UFQBU
EJEFQBO QBOHHVOH TLFUTB 1FOPOUPO ZBOH EVEVL
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TFNBLJOLFCBXBINBLBTVEVUQBOEBOHBLBO UFSCBUBT
TFQFSUJ TBBU NFMJIBU TJOEFO CFSNBJO QFOPOUPO IBSVT
NFNCBMJLLBO LFQBMB TFQFSUJ QBEB HBNCBS CFSJLVU
1FOPOUPO CBZBOHBO CFSBEB EJ BSFB TJSLVMBTJ LBNFSB
ZBJUVNFOHJLVUJLBNFSBZBOHCFSQJOEBITFTVBJTFUQFS
TFHNFODFSJUBEBOEVEVLTFUFMBIQPTJTJ LBNFSBTVEBI
CFSBEB EJ EFQBO TFU 1FSQJOEBIBO QFOPOUPO JOJ IBSVT
EJMBLVLBO EFOHBO DFQBU UFSVUBNB KJLB QFSUVOKVLBO
JOJ EJMBLVLBO VOUVL BDBSB MBOHTVOH UBZBOHMJWF
,FOZBNBOBO TVEVU QBOEBOH QFOPOUPO UJEBL
EJVUBNBLBO )BM JOJ EJLBSFOBLBO QFSUVOKVLBO
JOJ NFNBOH EJQFSVOUVLLBO VOUVL BDBSB UFMFWJTJ
1FOPOUPO NFOKBEJ CBHJBO TDFOF VOUVL NFOVOKVLLBO
BUNPTGFSTVBTBOB ZBOH NFSJBI SJBOH EBO DFSJB
4FSJOHLBMJ QFOPOUPO TFCBHBJ TBMBI TBUV QFNJDV
MBXBLBO CBHJ QBSB QFNBJO TLFUTB EBO QFOPOUPO JLVU
CFSTPSBL UFSUBXB NFOBSJ CBILBO JLVU CFSOZBOZJ
(CS4FU1BOHHVOHEBMBOH4VNCFSEPLQSJCBEJ
(CS%FOBITLFUTBTVEVUQBOEBOHQFOPOUPO
4VNCFSEPLQSJCBEJ
(CS"SFBEBOTVBTBOBQFOPOUPO
4VNCFSEPLQSJCBEJ
	  
(CS4VEVUQBOEBOHQFOPOUPOCFSBEBEJCBXBI4VNCFSEPLQSJCBEJ
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(CSUBNQBLQBOHHVOHEBOBVEJFODF
4VNCFSEPLQSJCBEJ0LUPCFS
Set Panggung Sketsa
1FSUVOKVLBO PWK EBQBU EJLBUBLBO TFCBHBJ QFSUVOKVLBO
LFKBS UBZBOH EFOHBO DFSJUB ZBOH CFSCFEB UJBQ
FQJTPEFOZB -BLPO EFOHBO DFSJUB ZBOH CFSCFEBNBLB
TFUQBOHHVOHKVHBBLBOCFSCFEBTFUJBQDFSJUBOZB1BEB
QFOFMJUJBOJOJQFSUVOKVLBOPWKZBOHEJBNBUJQBEBFQJTPEF
i#POFLB +BEJ 5FNBOLVw	#+5
 EJ UBOHHBM  0LUPCFS
 %J FQJTPEF JOJ  QFSUVOKVLBO CFSMBOHTVOH QBEB
QVLVM  VOUVL SFLBN QFOHBNCJMBO HBNCBSTJBSBO
UVOEB ZBOH BLBO EJUBZBOHLBO UBOHHBM  /PWFNCFS
 %BO EJ IBSJ ZBOH TBNB BLBO BEB QFSUVOKVLBO
VOUVLFQJTPEFCFSCFEBCFSKVEVMiTVLBTVLBwQBEBQVLVM
 ZBOH EJTJBSLBO TFDBSB MBOHTVOHMJWF EJUFMFWJTJ
Backdrop
#BDLESPQ QBEB QBOHHVOH PWK NFOHHVOBLBO QSJOUPVU
EBSJ CBIBO LBJO LBOWBT BUBV GSPOUMJUF 4FSUB BEB
CBHJBO CBDLESPQ ZBOH UFSCVBU EBSJ QBQBO USJQMFLT
QMZXPPE UJQJT ZBOH EJ DBU EBO KVHB LPNCJOBTJ
LFEVBOZB ZBJUV QMZXPPE KVHB QSJOUPVU #BDLESPQ
EJCFSJ CVLBBO CBJL CFSVQB KFOEFMB BUBV QJOUV ZBOH
CFSIVCVOHBO EFOHBO CBDLTUBHF TFCBHBJ BMVS NBTVL
QFNBJOBLUPS CJTB KVHB NFMBMVJ TJTJ TFU CFSVQB XJOH
1BEB FQJTPEF #+5 JOJ LFUJHB LPUBL QBOHHVOH EJCVBU
EFOHBO TFU ZBOH CFSCFEB 4FU QBOHHVOH " BEBMBI
EFQBO UPLPSFUBJMNBMM TFUQBOHHVOH # 	HCS
BEBMBI
SVBOHUJEVSLBNBSEBOTFUQBOHHVOH$BEBMBIQFMBUBSBO
LBNQVT1BEBTFUQBOHHVOHLBMJJOJQFOHHVOBBOQSJOUPVU
QFNBOEBOHBO VOUVL NFOKBEJ CBDLESPQ JOJ CFSGVOHTJ
BHBS NFNQFSLVBU LFTBO TVBTBOB SVBOH EBO XBLUV
4FQFSUJ QBEB TFU QBOHHVOH " QFOHHVOBBO QSJOUPVU
CFSHBNCBS TVBTBOB JOUFSJPSNBMM TFDBSBQFSTQFLUJGEBO
QPMB HBNCBS QSJOUPVU MBOUBJ EJUFSVTLBO LF QPMB MBOUBJ
QBEB QBOHHVOH TFIJOHHB HBNCBS UFSLFTBO NFNJMJLJ
TVBTBOB SVBOH TFQFSUJ BTMJOZB1BEB TFU#QFOHHVOBBO
QSJOUPVU CFSHBNCBS QFNBOEBOHBO ZBOH EJUFNQBULBO
EJCBHJBOCFMBLBOHCBDLESPQVUBNB(BNCBS UFSTFCVU
VOUVLNFNQFSLVBULFTBOQPTJTJSVBOHJOUFSJPSEJNBOB
UFSEBQBU KFOEFMB EFOHBOQFNBOEBOHBOEJMVBS KFOEFMB
LBNBS4FEBOHLBOEJTFU$EJHVOBLBOQSJOUPVUCFSHBNCBS
CBOHVOBOEJMJOHLVOHBOLBNQVTEBOQFQPIPOBO
,FUJHB QBOHHVOH EJBUBT NFNJMJLJ LFTBO MBUBS
QBOHHVOH ZBOH CFSCFEB EFOHBO QFOHHVOBBO
LPNCJOBTJNBUFSJBMZBOHTBNB1BEBTFUQBOHHVOH
$ EJCVUVILBO BODIPS VOUVL NFNQFSKFMBT MPLBTJ
DFSJUBEJLBSFOBLBOQSJOUPVUZBOHNFOHHBNCBSLBO
TVBTBOB LBNQVT CFSBEB EJTJTJ ZBOH UJEBL MVSVT
UFSIBEBQ TVEVU QBOEBOH QFOPOUPO BUBV LBNFSB
EBOTFUZBOHLVSBOHJOGPSNBUJG
%BSJ  LPUBL  TFU QBOHHVOH LPUBL UFSTFCVU NFNJMJLJ
TDFOFSZ BUBV EFLPS ZBOH CFSCFEB TFTVBJ EFOHBO
OBTLBI EBO QFSFODBOBBO QBOHHVOH ZBOH UFMBI
EJHBNCBS 4BUV QBOHHVOH CJTB EJHVOBLBO CFSVMBOH
EBMBN TBUV FQJTPEF UFSHBOUVOH LFCVUVIBO EBO
LFTFTVBJBOTDFOFSZEFOHBOOBTLBI4DFOFSZQBOHHVOH
QFSUVOKVLBO PWK EJXVKVELBO EFOHBO QFOHHVOBBO
CBDLESPQMBOUBJEBOQFSCFEBBOMFWFMSVBOHTFUCFSVQB
UBOHHB HSPVOESPX MJHIUJOH EBO TUBHF QSPQFSUJFT
(CSUJHBLPUBLQBOHHVOHQFSUVOKVLBOTLFUTB4VNCFS4LFUTBQSJCBEJ
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5BCFM#BDLESPQEBOTJGBUOZB4VNCFS1SJCBEJ0LUPCFS
(CS1BOHHVOHTLFUTB#FQT#POFLB+BEJ5FNBOLV4VNCFSEPL1SJCBEJ0LUPCFS
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Bagian set panggung;
1. Lantai
1FNCFSJBO MFWFM QBEB MBOUBJ QBOHHVOH NFNCFSJLBO
[POJOH EFOHBO GVOHTJ UFSQJTBI "LTFT NFOVKV MFWFM
UFSQJTBIJOJCJTBEJMBLVLBOEFOHBONFNCFSJLBOUBOHHB
#FCFSBQB FQJTPEF MBJO EJ PWK QFSCFEBBO MFWFM QBEB
MBOUBJ LFSBQ EJMBLVLBO EBSJ MFWFM ZBOH SFOEBI TBNQBJ
MFWFMZBOHNFOVKVLLBOLFBSBITVBUVCBMLPOBUBVSVBOH
MBOUBJ1BEBFQJTPEFZBOHEJBNBUJLBMJ JOJ MFWFM MBOUBJ
UFSKBEJQBEBQBOHHVOH$CFSVQBUFSBTLBNQVTEFOHBO
BOBLUBOHHB
1FOHPMBIBOMBOUBJKVHBUFSKBEJQBEBQBOHHVOH"EBO#
1BEBQBOHHVOH"MBOUBJNFOHHVOBLBOQFOVUVQQBQBO
UJQJTEFOHBONPUJGCFSXBSOBDPLMBUNVEB
-BOUBJQBEBQBOHHVOH#EJCFSJQFOVUVQLBSQFUEJCBHJBO
UFOHBI OBNVO JUV IBOZBMBI LFTBO LBSQFU 1FOVUVQ
UFSTFCVUTFCFOBSOZBQBQBOUJQJTEJDBUCFSBHBNXBSOB
1FOHHVOBBOTFPMBIPMBILBSQFUCFSCBIBOQBQBOEJMFN
JOJ EJNBLTVELBO BHBS QFNBJO UJEBL UFSHBOHHV TFQFSUJ
KBUVITBBUCFSKBMBO
5FLTUVS ZBOH EJHVOBLBO QBEB MBOUBJ BEBMBI øBUEBUBS
QFNCFSJBO NBUFSJBM CFSUFLTUVS IBOZB CFSVQB LFTBO
EBSJ QFXBSOBBO BUBVQVO HBNCBS NPUJG 8BSOB DFSBI
EPNJOBOEJHVOBLBOEJTFUJBQQBOHHVOHIBMJOJCFSUVKVBO
NFOJOHLBULBO LFLVBUBO DBIBZB QBEB QBOHHVOH EBO
NFNCFSJLFTBONFOJOHHJLBOMBOUBJ
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2. Lighting
1FODBIBZBBOQBEBQBOHHVOHTLFUTBPWKEPNJOBOQVUJI
EBO LVOJOH EFOHBO QFODBIBZBBO CFSBTBM EBSJ MBNQV
ZBOH EJ UFNQBULBO QBEB SJHHJOH USVTT $BIBZB EBUBOH
EBSJ BUBT EFQBO EBO UFQBU EJ BUBT QBOHHVOH BHBS
KBUVIOZBDBIBZBQBEBPCKFLEJQBOHHVOHUJEBLUFSUVUVQ
PMFICBZBOHBO1FOHHVOBBOFGFLFGFLUFSUFOUVTFQFSUJ
HFMBQ UFSBOH CFSUVKVBO VOUVL NFOEBQBULBO TVBTBOB
TFQFSUJNFOZFSBNLBODFSBIEBOTFCBHBJOZB
3.   Stage properties
1BOHHVOHTLFUTBPWKEJMFOHLBQJEFOHBOTUBHFQSPQFSUJFT
ZBOHUFSCVBUEBSJTUZSPGPBNQMZXPPELBZVCBNCVEBO
CBIBOMBJOOZB1SPQFSUZEBSJCBIBOUFSTFCVUVNVNOZB
CFSCFOUVL GVSOJUVSFQFSBCPUBO TFQFSUJ LVSTJ NFKB
MFNBSJ SBL o KVHB CFOUVL BMBN TFQFSUJ CBUV CJOBUBOH
QPIPO  TFSUB CFOUVL MBJOOZB TFQFSUJ NPCJM NPUPS
HFSPCBLNFTJO BUN UFMFQPOEBO TFCBHBJOZB(VEBOH
QFNCVBUBOTUBHFQSPQFSUJFTCFSEFLBUBOEFOHBOMPLBTJ
QFSUVOKVLBO *OJ CFSUVKVBO NFNVEBILBO QFOHFSKBBO
EBMBNQFSHBOUJBOTFU
"LTFTPSJT QBOHHVOH CJBTBOZB EJCVBU EFOHBO VLVSBO
ZBOHUJEBLTFNFTUJOZBZBJUVEJCVBUMFCJICFTBSBUBVMFCJI
LFDJM TFQFSUJNPUPSNPCJM ZBOHEJCVBU MFCJILFDJM BUBV
IBOEQIPOFZBOHEJCVBUMFCJICFTBSEBSJVLVSBOBTMJOZB
)BM UFSTFCVU TFOHBKBEJMBLVLBOEFOHBO UVKVBOTFCBHBJ
TBSBOBQFNBODJOHJEFMBXBLBOEJQBOHHVOH
1BSB BLUPSQFNBJO TFSJOHLBMJ NFOHHVOBLBO QSPQFSUZ
UJEBLTFTVBJCFOUVLGVOHTJOZBBUBVEJHVOBLBOEFOHBO
DBSBNFSVTBLOZBEFOHBOUVKVBOVOUVLNFOHIJCVSBUBV
NFNCVBUUFSUBXBQFOPOUPO
#BIBOZBOHDFOEFSVOHNVEBIIBODVSNFOHBLJCBULBO
CBSBOH JOJ NFNBOH EJ UFNQBULBO VOUVL EJ SVTBL
TFTVBJLFJOHJOBOQBSBBLUPS1FOHSVTBLBOQSPQFSUJ KVHB
EJTFOHBKB VOUVL NFNBODJOH UBXB QFOPOUPO TFQFSUJ
LBTVS ZBOH KJLB EJEVEVLJNBLBQFNBJOOZB BLBO KBUVI
IBOEQSPQFSUZCBUBOHLBZVZBOHUFSCVBUEBSJTUZSPGPBN
VOUVLNFNVLVMBOUBSQFNBJOEBOTFCBHBJOZB
Proses Perubahan Set Panggung
%BMBNTBUVIBSJUFSKBEJLBMJQFSHBOUJBOTFUQBOHHVOH
ZBOH EJMBLVLBO EFOHBO DFQBU 1FNBTBOHBO TFU VOUVL
QFSUVOKVLBO QFSUBNB QBEB QVLVM  TBNQBJ QVLVM
EBOQFSUVOKVLBOCFSJLVUOZBEJNVMBJQVLVM
6OUVLTJBSBOQFSUBNBQFNBTBOHBOTFUEJMBLVLBO
QBEB IBSJ TFCFMVNOZB 4FEBOHLBO QFNBTBOHBO TFU
QBEBTJBSBOLFEVBEJMBLVLBOQBEBTFMJTJIXBLUVLPTPOH
EJ LFEVB QFSUVOKVLBO UFSTFCVU ZBJUV EBSJ QVLVM 
4FMFTBJQFSUVOKVLBOQFSUBNBTFUMBOHTVOHEJMFQBT
EJQJOEBILBOEBOEJCPOHLBSMBMVEJHBOUJLBOEFOHBOTFU
CBSV TFTVBJ EFOHBO OBTLBI VOUVL FQJTPEF ZBOH KBN
+BEJUJNQVOZBXBLUVKBNVOUVLNFNCPOHLBS
EBONFNBTBOHTFUCBSV
(CS(VEBOH4VNCFSEPL1SJCBEJ0LUPCFS
(CS-JHIUJOHQBOHHVOH4VNCFSEPL1SJCBEJ0LUPCFS
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(CS1FOHHVOBBOQSPQFSUZ4VNCFSEPL1SJCBEJ0LUPCFS
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5BCMF5BIBQBO1FSVCBIBO4FU4LFUTB4VNCFS1SJCBEJ0LUPCFS
1FSFODBOBBO EBO HBNCBSBO TFUQBOHHVOH ZBOH
EJSBODBOHPMFIUJNLSFBUJGQBEBQFMBLTBOBBOOZBEJBXBTJ
MBOHTVOH PMFI TFU CVJMEFS TFCBHBJ QFOBOHHVOH KBXBC
TFUUJOHQBOHHVOHEJMBQBOHBO
,PPSEJOBTJ ZBOH UFQBU NFNCVBU DBSB LFSKB TVEBI UFS
QPMB TFTVBJ EFOHBO TJTUFN ZBOH UFMBI EJSFODBOBLBO
8BMBVQVO UFSLBEBOH CBOZBL KVHB IBTJM QFLFSKBBO
UJEBL NBLTJNBM BUBV EJ MVBS QFSLJSBBO UJN LSFBUJG EBO
TFU EFTJHOFS TFQFSUJ QSPQFSUZ NBTJI CBTBI PMFI DBU
BUBV CFOUVL ZBOH UJEBL TFTVBJ EFOHBO QFSFODBOBBO
1FSVCBIBOFLTQFSJNFOEBOJOPWBTJUFSVTEJMBLVLBOPMFI
UJNLSFBUJGEBOTFUEFTJHOFSZBOHCFLFSKBTBNBEFOHBO
WBOEPS
(CS(BNCBSQFSFODBOBBOTFUQBOHHVOH
FQJTPEFATVLBTVLB
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Daftar Pustaka
%,$IJOH'SBODJT*MVTUSBTJ%FTBJO*OUFSJPS5FSKFNBIBO
+BLBSUB1FOFSCJU&SMBOHHB
)VMM.JMMFS+BNFT4NBMM4UBHF4FUTPO5PVS.FSJXFUIFS
1VCMJTIJOH-5%$PMPSBEP
)VMM .JMMFS +BNFT  4FMG4VQQPSUJOH 4DFOFSZ
.FSJXFUIFS1VCMJTIJOH-5%$PMPSBEP
.BZFS%BWJE"1IBJEPO5IFBUSF.BOVBM45"(&%&4*(/
"/%1301&35*&41IBJEPO1SFTT-JNJUFE-POEPO
1BENPEBSNBZB 1SBNBOB  5BUB EBO 5FLOJL 1FOUBT
#BMBJ1VTUBLB+BLBSUB5IPSOF(BSZ4UBHF%FTJHO5IF
$SPXPPE1SFTT
0MJWJB 4FUJZB #VEJELL  1FSBOBO 4FU &MFNFO1BOHHVOH
5FBUFS3FBMJT1BEB*OUFSJPS#VOHB3VNBI.BLBOEBO0QFSBTJ
(FEVOH 1FSUVOKVLLBO 4BXVOHHBMJOH 6OJWFSTJUBT /FHFSJ
4VSBCBZB+63/"-*/53"7PM/P	

+VBOTZBIXPSEQSFTTDPN +VMJ  1FOHFSUJBO ,BSBLUFS
+VBOTZBI8FCMPH
IUUQJEXJLJQFEJBPSHXJLJ0QFSB@7BO@+BWBEJVOEVI
IUUQJEXJLJQFEJBPSHXJLJ8BZBOH@PSBOH EJVOEVI QBEB

IUUQLCCJXFCJEPQFSBEJVOEVIQBEB
OBEBTZBISF[BCMPHTQPUDPJEUBUBUFLOJLQFOUBT
IUNM N%JVOEVIQBEB
Penutup
4JGBUQBOHHVOHLPNFEJPWKBEBMBIUFSCVLBDFSJBSJOHBO
NFOZFOBOHLBO EBO NFOHIJCVS *OUJ EBSJ LFTFMVSVIBO
QFOBUBBOQBOHHVOHEJUVKVLBOVOUVLTBUV UVKVBOZBJUV
NFOHIJCVS 1FOFOUVBO TDFOFSZ EJTFTVBJLBO EFOHBO
MPLBTJMJOHLVOHBOUFNQBU EBO XBLUV LFKBEJBO ZBOH
EJSFODBOBLBO TFTVBJ EFOHBO UFNB DFSJUB EBO EJCVBU
TFNJSJQ NVOHLJO EFOHBO NFOHHVOBLBO CBDLESPQ
CFSVQB HBNCBS GPUPQSJOUPVU QFNBOEBOHBO JOUFSJPS
SVNBI JOUFSJPS QFSUPLPBONBMM BUBV FLTUFSJPS
CBOHVOBO 4FMBSBT EFOHBO MBUBS SVNBI QBOHHVOH
EJCFOUVLNFOZFSVQBJEJOEJOHBUBQBUBVQFSUPLPBOEBO
MBJOOZBCFSCBIBOQMZXPPEZBOHNFOZBNCVOHEFOHBO
TVBTBOBZBOHEJIBEJSLBOQBEBHBNCBSQSJOUPVU,FTBO
UFLTUVSQBEBNBUFSJBMUFSUFOUVEJDJQUBLBONFMBMVJUFLOJL
QFXBSOBBOBUBVEBSJNPUJGEBOHBNCBS
4UBHFQSPQFSUJFTEJTFEJBLBOBEBZBOHBTMJEBOBEBZBOH
CVBUBO LFEVBOZB CFSUVKVBO NFOEVLVOH MBLPO QBSB
QFNBJO1SPQFSUJFTZBOHUFSVUBNBEBSJCBIBOTUZSPGPBN
EJHVOBLBOPMFIQBSBQFNBJOVOUVLNFNBODJOHMBXBLBO
EJBOUBSBQFNBJOUFSVUBNBQFOHHVOBBOIBOEQSPQFSUZ
OZB ZBOH EJNVOHLJOLBO VOUVL EJIBODVSLBO )BM
UFSTFCVU EJSBTB TFCBOEJOH EFOHBO QFODBQBJBO
UVKVBO ZBOH EJJOHJOLBO ZBJUV NFOHIJCVS #FSCBHBJ
EPLVNFOUBTJ SFLBNBO WJEFP TVEBI NFOHBCBEJLBO
QFODJQUBBO LBSZB CFSBHBN KFOJT QSPQFSUJFT TFIJOHHB
QFNBOGBBUBO QSPQFSUJFT TFCBHBJ CBIBO MBXBLBO ZBOH
BLBOEJIBODVSLBOEJBOHHBQQFSMVEBOXBKBS
1FOUBT PWK EJCVBU TFQFSUJ QFOUBT EFOHBO QBOHHVOH
BSFOB 1FOPOUPOBVEJFODF CFSBEB EJTJTJ LJSJ LBOBO
BOUBSB TFU QBOHHVOH TJOEFO 4FEBOHLBO QBOHHVOH
TLFUTB CFSBEB EJEFQBOOZB ZBOH UFSEJSJ EBSJ  LPUBL
QBOHHVOHCFSEFSFU4FIJOHHBTBBUQFSUVOKVLBOQFNBJO
BLBOCFSQJOEBIQJOEBITFUTFCBOZBLsegmen dengan 
NFNBOGBBULBO  TFU QBOHHVOH UFSTFCVU %BO QPTJTJ
LBNFSB CFSBEB EJBOUBSB LFEVB TFU ZBJUV TFU EBMBOH
EBO TFU TLFUTB EBO QPTJTJ LBNFSB KVHB CFSQJOEBI
QJOEBI TFTVBJ TFU ZBOH TFEBOHEJHVOBLBO,FMFNBIBO
EBSJ QFOBUBBO QFOUBT PWK JOJ QFOPOUPO ZBOH EJTUVEJP
UJEBL TFQFOVIOZB NFOEBQBULBO QPTJTJ ZBOH OZBNBO
VOUVL NFMJIBU LFTFMVSVIBO QFSUVOKVLBO )BM UFSTFCVU
NFOKBEJ XBKBS EJLBSFOBLBO BDBSB QFSUVOKVLBO LPNFEJ
PWKJOJNFSVQBLBOQFSUVOKVLBOZBOHEJTJBSLBOEJUFMFWJTJ
EFOHBOUBSHFUVUBNBBEBMBIQFOPOUPOUFMFWJTJ5BNQJMBO
QFSUVOKVLBO EJ UFMFWJTJ TVEBI NFOHBMBNJ CFSCBHBJ
FEJUBOKFOJTLBNFSBZBOHCBJLEBOLPOUSPMBVEJPWJTVBM
ZBOH CBJL TFCFMVN TBNQBJ LF QFNJSTBOZB TFIJOHHB
QFOPOUPOUFMFWJTJMFCJIOZBNBOVOUVLNFOJLNBUJBDBSB
UFSTFCVU
